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КОММЕНТАРИЙ К "МАНИФЕСТУ ВРАЧА ЗА ГЛОБАЛЬНУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ ТАБАКА"
Всероссийское общество пульмонологов уделяло проблеме табакокурения самое пристальное внимание на 
протяжении последних лет. Были проведены симпозиумы, конференции, подготовлены образовательные брошюры и, 
наконец, методические рекомендации Минздрава Российской Федерации. Особенно была приятна официальная позиция 
нашего государства в отношении табакокурения и его распространения, а также высокая озабоченность общества тем, 
что Россия является мировым лидером по распространению табакокурения. На международном уровне эта проблема 
является одной из ведущих, врачи различных обществ и научных направлений уделяют этой проблеме первостепенное 
значение. К таким обществам относятся Европейское респираторное общество, Американское торакальное общество, 
Общество кардиологов и целый ряд других. Всемирная организация здравоохранения, в том числе директор ВОЗ и 
целый ряд комитетов, уделяют особое внимание тому, чтобы врачи заняли более активную позицию в борьбе с 
табакокурением.
ВОЗ подготовила Манифест врача за глобальную борьбу против табака. Мне представляется важным познакомить 
наших читателей с этим манифестом, который содержит большую тревогу по поводу эпидемии табакокурения, 
пассивного отношения общества в борьбе с этой эпидемией, в котором врачам отводится самая активная роль в борьбе 
с табакокурением.
Главный редактор ж урнала "П ульмонология", 
председатель Всероссийского научного общества пульмонологов, 
директор НИИ Пульмонологии М инздрава РФ, академик РАМ Н,
профессор А.Г.Чучалин
МАНИФЕСТ ВРАЧА ЗА ГЛОБАЛЬНУЮ БО РЬБУ  ПРОТИВ ТАБАКА
Табак — одна/ из самых больших опасностей для здоро­
вья. По оценке, в 21-м веке от вызванных табаком болез­
ней умрет один миллиард человек. Табачная эпидемия быс­
тро перемещается от развитых стран к развивающимся. 
Давно пора предпринять решительные действия по борьбе 
против табака.
Врачи играют жизненно важную роль в сокращении пре­
дотвратимой заболеваемости и смертности. Однако табак — 
проблема не только для врачей. Необходимы действия пра­
вительств государств и международных организаций.
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака учре­
дит обязывающее в международном плане соглашение, на­
правленное на защиту общественного здоровья от табака. 
Врачи полагают, что Рамочная конвенция должна иметь до­
казательную научную основу.
Мы призываем все правительства обеспечить включение в 
Рамочную конвенцию стратегий, которые, как было доказа­
но, сокращают потребление табака. Среди них меры, пре­
дусматривающие :
Помещение четких, информативны предупреждений о вреде 
курения для здоровья на каждой упаковке табачных изделий.
Запрет вводящих в заблуждение заявлений о том, что 
некоторые сигареты менее опасны, чем другие.
Повышение цен на табак посредством налогообложения.
Запрет рекламы табака.
Защиту некурящих от табачного дыма.
Долг врачей — способствовать самому высокому уровню 
здоровья. Наш Манифест призывает правительства государств 
и международные организации обеспечить, чтобы этот базо­
вый принцип сохранился "в сердце" Рамочной конвенции.
Перевод с английского языка А.Демина, сентябрь 2002 г.
